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INTRODUCCION
Bajo el título "Bibliografías de Historia de España", el Centro de Información y
Documentación del CSIC (CINDOC), publica una serie de cuadernos bibliográficos
sobre temas monográficos de la Historia de España.
La elección del CAMINO DE SANTIAGO como tema del nº 2 se debe por una
parte a la coyuntura de 1.993 como Año Xacobeo. Con este motivo han aparecido
últimamente algunas bibliografías sobre el tema, que recogen mayoritariamente
publicaciones monográficas.
Por otra parte, nos parece de indudable interés continuar difundiendo la literatura
de revistas españolas, dado su indudable valor como vehículo de difusión de la
investigación histórica. Además hay que tener en cuenta la dificultad de acceso global a
este tipo de fuentes.
El repertorio bibliográfico que presentamos es un subproducto de la Base de
Datos ISOC, que contine más de 11.000 registros de trabajos publicados en revistas
españolas desde 1.975. Algunas de las referencias recogidas en esta bibliografía aún no
han sido incorporadas a la Base.
En cuanto a las fechas de publicación de los trabajos, el período recogido cubre
desde 1.975 hasta la actualidad.
Se han incluído no sólo publicaciones sobre viajes, viajeros o itinerarios, sino
todas las relativas a aspectos sociológicos, artístico-monumentales, iconográficos e
históricos del Caminos de Santiago; así como trabajos que no tratando específicamente
de la Ruta Jacobea versaran sobre la iconografía del Apóstol.
MODO DE CONSULTA 
El cuerpo principal de esta bibliografía se ha ordenado con un criterio de
clasificación geográfica, dadas las características temáticas del Camino de Santiago. Se













Cuando un artículo comprende más de uno de estos apartados, se ha incluído el
registro dentro de la región geográfica considerada más relevante temáticamente. 
Se han normalizado los nombres geográficos tomando como base el Tesauro de
Topónimos ISOC; para los nombres de Monasterios se ha utilizado el Diccionario de
Historia Eclesiástica de España de Quintín Aldea, y los nombres de artistas y personajes
históricos se han normalizado según el Listado de Autoridades del ISOC. También se ha
consultado el Tesauro de Historia del ISOC para asignar los descriptores apropiados a
cada documento.
Dentro de la ordenación geográfica, aparecen los documentos ordenados
alfabéticamente por autores.
Las referencias bibliográficas contienen los siguientes datos:
Nº Doc. : 130
Autor : DIAZ FERNANDEZ, XOXE MARIA
Tít. Original : O PORTICO DA GLORIA E OS SEUS INTERPRETES
Trad. Título : EL PORTICO DE LA GLORIA Y SUS INTERPRETES
Nombre Revista : ENCRUCILLADA
Datos Fuente : 1989, (61): 6-17   
Descriptores : INTERPRETACION ARTISTICA/ ESCULTURA MEDIEVAL/   
   ICONOGRAFIA/ ARTE ROMANICO
Identificadores : PORTICO DE LA GLORIA/ MAESTRO MATEO/
  LOPEZ FERREIRO,  ANTONI/ CATEDRAL. SANTIAGO DE   
   COMPOSTELA
Topónimos : SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)   
Período Histórico : S. 19
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Además, se presentan cuatro índices alfabéticos, elaborados a través del análisis
documental de los artículos de las revistas. Estos índices son puntos de acceso a la
información y su finalidad es facilitar la búsqueda temática de los documentos. Son los
siguientes:
1) Indice de Autores de los artículos
2) Indices de Materias:
- Indice de Descriptores: Términos conceptuales que responden al contenido del
       documento.
- Indice de Identificadores:  Nombres de instituciones, personas, y obras
artísticas 
  o literarias estudiadas en los documentos.
- Indice de Topónimos:  Lugares geográficos correspondientes al Camino de
      Santiago.
Para ampliar la información contenida en "Bibliografías de Historia de España" o
consultar la Base de Datos ISOC, dirigirse a:
Centro de Inf. y Documentación Científica (CINDOC)
Unidad de Ciencias Humanas
c/ Pinar, 25 - 28006 MADRID
Tfno.: (91) 411 22 20 - ext. 261
Fax: 564 26 44
Para solicitar fotocopias de los documentos originales dirigirse a:
Centro de Inf. y Documentación Científica (CINDOC)
Servicio de Suministro del Documento Primario
c/ Joaquín Costa, 22 - 28002 MADRID
Tfno.: (91) 563 54 82/87/88
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Esta bibliografía ha sido elaborada por Rosa
Martínez Rojo, como trabajo final del Master de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Carlos III.
                                                         
Informatización de la serie:
- Gregorio de Vicente Bobadilla
- José Miguel Pérez Rodríguez
Coordinación de la serie:
- Mª Cruz Rubio Liniers
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CUADERNOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
1993, (1): 30
PEREGRINACIONES/ DOCUMENTOS/ CONDENAS/ CERTIFICADOS/ SENTENCIAS/ PENITENCIAS
COMPOSTELANA, LA
3
EL CAMINO DE SANTIAGO
ESCUELA EN ACCION
1993, 7: 22-30
EDUCACION/ FORMACION CULTURAL/ AMBIENTE CULTURAL/ ACTIVIDADES SOCIO-
CULTURALES/ EXCURSIONES/ EDUCACION EXTRA-ESCOLAR
AÑO SANTO COMPOSTELANO. 1993
S. 20
4
ALCOLEA, MIGUEL ANGEL/ CORRAL LEGAZA, FERNANDO
EN BICICLETA Y CON ALUMNOS
ESCUELA EN ACCION
1991-1992, 6: 22-26
EXCURSIONES/ EDUCACION EXTRA-ESCOLAR/ ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES/




LUTERO Y SANTIAGO DE COMPOSTELA
COMPOSTELLANUM
1987, 32 (3-4): 533-559
PEREGRINACIONES/ PROTESTANTISMO/ PENSAMIENTO RELIGIOSO/ CATOLICISMO
LUTERO, MARTIN/ COLOQUIOS DE MESA/ MATHESIUS, JUAN
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)
S. 16
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6
ARRIBAS BRIONES, PABLO
ALGUNAS NOTAS SOBRE PICAROS Y PICARESCA
CUADERNOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
1993, (1): 41
PICARESCA/ PEREGRINACIONES/ PAUPERISMO/ HOSPEDERIAS
PICAUD, AMERICO/ CODEX CALIXTINUS
7
ASTOR CASALDERREY, RAFAEL/ NARDIZ ORTIZ, CARLOS
LA HUELLA DE UN CAMINO. OBRAS MAESTRAS
CAUCE 2000. REVISTA CULTURAL, TECNICA Y PROFESIONAL DE LOS INGENIEROS DE CAMINOS
INGENIEROS DE CAMINOS
1986, 17: 62-66
REDES VIARIAS/ PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO/ ITINERARIO ARTISTICO
8
ATIENZA, JUAN G.
EL JUEGO DE LA OCA. UNA CLAVE DEL CAMINO
UROGALLO, EL
1989, (39-40): 38-40
JUEGOS POPULARES/ SIMBOLOGIA/ ITINERARIO ARTISTICO/ JUEGO DE LA OCA
9
BRAVO LOZANO, MILLAN
CODEX CALIXTINUS, CLAVE DE LA LITERATURA JACOBEAº
CUADERNOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
1993, (1): 80-84
MANUSCRITOS/ PEREGRINACIONES/ CODICES MINIADOS




LA PRUEBA DE GRANDEZA
CUADERNOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
1993, (1): 52-52
TITULOS NOBILIARIOS/ NOBLEZA/ LINAJE/ CABALLEROS/ PINTURA BARROCA/ ORDENES
MILITARES




VIAJE MAS BIEN LAICO A SANTIAGO
CUADERNOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
1993, (1): 35-40
EL CAMINO DE SANTIAGO. BIHES. Nº 2 4
PEREGRINACIONES/ RELIGIOSIDAD/ HOSPITALIDAD/ DESARROLLO URBANISTICO/ HOSPITALES/
LEYENDAS/ ITINERARIO ARTISTICO/ TRADICIONES POPULARES
SANTIAGO APOSTOL/ CODEX CALIXTINUS/ PICAUD, AMERICO
12
CARNEIRO, MIGUEL
A EXPERIENCIA DO CAMIÑO
LA EXPERIENCIA DEL CAMINO
ENCRUCILLADA
1992, (80): 551-553







GUERRA DEL TIEMPO, LA
14




PEREGRINACIONES/ HOSPITALES/ HOSPEDERIAS/ HERMANDADES/ ICONOGRAFIA/ CABALLEROS
CODEX CALIXTINUS/ PICAUD, AMERICO
15
CAUCCI VON SAUCKEN, PAOLO
FORMAS Y PERSPECTIVAS DE LA PEREGRINACION ACTUAL
COMPOSTELLANUM
1991, 36 (3-4): 383-399
PEREGRINACIONES/ ROMERIAS/ SANTOS LUGARES
CODEX CALIXTINUS/ CONSEJO DE EUROPA/ JUAN PABLO II, PAPA
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)
S. 20
16
CAUCCI VON SAUCKEN, PAOLO




CODEX CALIXTINUS/ CAMINO PODENSE/ CAMINO LEMOVICENSE/ CAMINO TURONENSE/
CAMINO TOLOSANO/ CAMINO DE LA PLATA
PORTUGAL
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17
CHAO REGO, XOSE
TEOLOXIA DO AÑO SANTO
TEOLOGIA DEL AÑO SANTO
ENCRUCILLADA
1992, (80): 535-550
RELIQUIAS/ MARTIRES/ SANTOS/ TEOLOGIA








CALIXTO II, PAPA/ GELMIREZ, DIEGO
19
COBREROS, JAIME
UN RAYO DE SOL EN EL CAMINO
UROGALLO, EL
1989, (39-40): 52-53
MILAGROS/ DELINCUENCIA/ MARGINACION SOCIAL/ HOSPITALES/ HOSPEDERIAS/ SIMBOLOGIA/
METAFISICA
VELAZ, JUAN












LE PELERIN PAR LE CHEMIN
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22
DIAZ Y DIAZ, MANUEL C.
LA LITERATURA DE VIAJES EN EL SIGLO XII
COMPOSTELLANUM
1991, 36 (3-4): 283-294
VIAJES/ LITERATURA MEDIEVAL/ SANTOS LUGARES/ LIBROS DE VIAJES
CODEX CALIXTINUS/ PICAUD, AMERICO




LA EPOCA DE LAS PEREGRINACIONES
CUENTA Y RAZON
1993 (76-77): 20-24
PEREGRINACIONES/ RELIGIOSIDAD POPULAR/ SANTOS LUGARES
ANGULEMA, CONDE DE/ AQUITANIA, GUILLERMO DE




¿EL ULTIMO MANUSCRITO DE LA HISTORIA COMPOSTELANA?
COMPOSTELLANUM
1985, 30 (3-4): 317-322
MANUSCRITOS/ CODICES MEDIEVALES/ BIBLIOTECAS
HISTORIA COMPOSTELANA/ BIBLIOTECA DE LA HISPANIC SOCIETY OF AMERICA. NUEVA YORK




EL PRIMER AÑO SANTO CON SELLOS FUE 1937
CUADERNOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
1993, (1): 92
FILATELIA




LA ESTELA LITERARIA DE COMPOSTELA
HISTORIA 16
1982, 7, (75): 106-116
PEREGRINACIONES/ POESIA/ LITERATURA MEDIEVAL
SANTIAGO APOSTOL/ CHANSON DE ROLAND/ CODEX CALIXTINUS




BOLETIN DEL MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL
1986, 4 (2): 131-167
FONDOS ARTISTICOS/ AZABACHE/ AMULETOS/ CATALOGOS/ PEREGRINACIONES/ ICONOGRAFIA/
ARTES DECORATIVAS
MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)/ MADRID
28
FRANCO MATA, ANGELA
EL AZABACHE EN ESPAÑA
COMPOSTELLANUM
1989, 34 (3-4): 311-336
AZABACHE/ ICONOGRAFIA/ AMULETOS/ CREENCIAS POPULARES/ PEREGRINACIONES/
INDUMENTARIA/ ARTES DECORATIVAS/ COFRADIAS
CODEX CALIXTINUS/ SANTIAGO APOSTOL/ COFRADIA DE AZABACHEROS
GALICIA/ ASTURIAS/ LEON
S. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
29
FRANCO MATA, ANGELA
VALORES ARTISTICOS Y SIMBOLICOS DEL AZABACHE EN ESPAÑA Y NUEVO MUNDO
COMPOSTELLANUM
1991, 36 (3-4): 467-531
AZABACHE/ AMULETOS/ ARTES SUNTUARIAS/ ARTES DECORATIVAS/ ICONOGRAFIA
SANTIAGO PEREGRINO/ SANTIAGO MATAMOROS/ VELAZQUEZ, DIEGO DE
ASTURIAS/ SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)/ LEON/ AMERICA LATINA
S. 14, 15, 16, 17, 18, 19
30
GARCIA ORO, JOSE
FRANCISCO DE ASIS EN LA ESPAÑA MEDIEVAL
LICEO FRANCISCANO. REV. DE ESTUDIO E INVESTIGACION
1988, (121-123): 1-558, 61 REF
ORDENES RELIGIOSAS/ FRANCISCANOS/ CLARISAS/ CONVENTOS/ FUNDACION DE
MONASTERIOS/ PROVINCIAS ECLESIASTICAS
CASTILLA (CORONA)/ PORTUGAL/ ARAGON (CORONA)
S. 13, 14, 15
31
GONZALEZ MARQUEZ, JUAN ANTONIO
HABITANDO EL ACONTECIMIENTO
ER. REVISTA DE FILOSOFIA
1988-1989, 7-8 (9-10): 446-454
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ANALISIS CRITICO/ DISCURSO FILOSOFICO/ FILOSOFIA CONTEMPORANEA




CUADERNOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
1993, (1): 3
PEREGRINACIONES/ ITINERARIO ARTISTICO
AÑO SANTO COMPOSTELANO. 1993
S. 20
33
GRAINO, SANTIAGO/ VAZQUEZ DE PRADA, PILAR
TRAS LAS HUELLAS DEL PEREGRINO. PRIMER INVENTARIO DE PUENTES EN EL CAMINO DE
SANTIAGO
MOPU. REVISTA DEL MINISTERIO OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
1986, (337): 6-12
PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO/ CONSERVACION ARTISTICA
34
GRAU LOBO, LUIS A.
"AD LIMINA IACOBI": LA IDEA DE UN VIAJE SAGRADO EN LA PEREGRINACION JACOBEA (I)
REVISTA DE FOLKLORE
1990, (114): 183-191, 18 REF




GRAU LOBO, LUIS A.
"AD LIMINA LACOBI": IDEA DE UN VIAJE SAGRADO EN LA PEREGRINACION JACOBEA (II)
REVISTA DE FOLKLORE
1990, (117): 75-82, 15 REF
UTILLAJE/ INDUMENTARIA/ PEREGRINOS/ SIMBOLOGIA
36
HIDALGO OGAYAR, JUANA
LA IMAGEN DE SANTIAGO "MATAMOROS" EN LOS MANUSCRITOS ILUMINADOS
CUADERNOS DE ARTE E ICONOGRAFIA
1991, 4 (7): 340-345
MANUSCRITOS/ BEATOS/ ORDENES MILITARES
BATALLA DE CLAVIJO/ SANTIAGO MATAMOROS/ ORDEN DE SANTIAGO
S. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18










LOS CAMINOS DE SANTIAGO
BOLETIN DE LA INSTITUCION FERNAN GONZALEZ




COCINA TRADICIONAL AUTENTICA Y SUCULENTA
CUADERNOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
1993, (1): 90-91
GASTRONOMIA/ COCINA TRADICIONAL
NAVARRA/ ARAGON/ LA RIOJA
S. 20
40
MARIÑO FERRO, JOSE RAMON
SANTIAGO EN EL ALTIPLANO DE BOLIVIA
CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS
1982, 33 (98): 559-567, 3 Ref.
INCAS/ RELIGION/ EVANGELIZACION/ SINCRETISMO/ IGLESIA CATOLICA/ EPOCA
PRECOLOMBINA/ EPOCA COLONIAL
SANTIAGO APOSTOL/ DIOS DEL TRUENO
AMERICA LATINA/ BOLIVIA
41
MARTIN MARTIN, JOSE LUIS
LAS PEREGRINACIONES A SANTIAGO DE COMPOSTELA SEGUN EL 'LIBER SANCTI IACOBI'
HISTORIA 16
1979, 4 (42): 31-37
PEREGRINACIONES/ ITINERARIO ARTISTICO
CODEX CALIXTINUS/ PICAUD, AMERICO
S. 12
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42
MARTINEZ, LUISA
UN MILLON DE PASOS





MERINO, MARIA DEL MAR
CASTILLOS EN EL AGUA. PUENTES MEDIEVALES
MOPU. REVISTA DEL MINISTERIO OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
1987, (345): 52-81
PUENTES/ PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO/ TORRES/ ARQUITECTURA MUSULMANA/
ARQUITECTURA ROMANICA/ ITINERARIO ARTISTICO
44
MIECK, I.
LES TEMOIGNAGES OCULAIRES DU PELERINAGE A SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE. ETUDE
BIBLIOGRAPHIQUE (DU XIIE AU XVIIIE SIECLE)
LOS TESTIMONIOS OCULARES DEL PEREGRINAJE A SANTIAGO DE COMPOSTELA. ESTUDIO
BIBLIOGRAFICO (DESDE EL SIGLO XII AL XVIII)
COMPOSTELLANUM
1977, 22 (1): 201-232
PEREGRINACIONES/ TESTIMONIO/ BIBLIOGRAFIA
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)
S. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
45
MORALEJO ALVAREZ, J.
EL MAPA DE LA DIASPORA APOSTOLICA DE SAN PEDRO DE LAS ROCAS: NOTAS PARA SU
INTERPRETACION Y FILIACION EN LA TRADICION CARTOGRAFICA DE LOS "BEATOS"
COMPOSTELLANUM
1986, 31 (3-4): 315-340
BEATOS/ CARTOGRAFIA/ APOSTOLES/ RESTOS ARQUITECTONICOS/ INFLUENCIA ARTISTICA
IGLESIA DE SAN PEDRO DE LAS ROCAS. OURENSE/ BEATO DE LORVAO/ BEATO DE BURGO DE





ARTISTAS, PATRONOS Y PUBLICO EN EL ARTE DEL CAMINO DE SANTIAGO
COMPOSTELLANUM
1985, 30 (3-4): 395-430
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PEREGRINACIONES/ ITINERARIO ARTISTICO/ ESCULTURA ROMANICA/ IMAGINERIA/ CRUCIFIJOS/
ICONOGRAFIA/ ACTIVIDAD ARTISTICA/ DESARROLLO URBANISTICO/ PATRONAZGO
CAMINO FRANCES/ CAMINO TOLOSANO/ CAMINO PODENSE/ CODEX CALIXTINUS/ BERNARDO
EL VIEJO/ MAESTRO ROBERTO/ FERNANDO I, REY DE CASTILLA/ IGLESIA DE SAN ISIDORO. LEON/
CATEDRAL. JACA/ SANCHO RAMIREZ, REY DE ARAGON/ ALFONSO VI, REY DE CASTILLA/ PELAEZ,
DIEGO/ IGLESIA DE SAN VICENTE. AVILA
JACA/ LEON/ AVILA/ SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)/ HUESCA (PROVINCIA)
S. 11, 12
47
ORTIZ DE MENDIVIL, JUAN JOSE
ACERCAMIENTO A LA 'PASSION O MARTYRIO DE SANT LAURENZO' DE GONZALO DE BERCEO
BERCEO
1982, 103: 37-50, 11 REF
FUENTES LITERARIAS/ CLUNIACENSES/ HAGIOGRAFIA/ POESIA LIRICA




SANTIAGO Y ABRE ESPAÑA. ESTUDIOS PARA POTENCIAR EL CARACTER HISTORICO-CULTURAL
DEL CAMINO
MOPU. REVISTA DEL MINISTERIO OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
1987, 341: 6-13




MORPHOLOGIE ET EVOLUTION DE QUELQUES VILLES DU CHAMIN DE SAINT- JACQUES DE
COMPOSTELLE.
MORFOLOGIA Y EVOLUCION DE ALGUNAS CIUDADES DEL CAMINO DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA
MELANGES DE LA CASA DE VELAZQUEZ
1980, 16: 113-124, 11 REF
CIUDADES/ URBANISMO/ DESARROLLO URBANISTICO
PUENTE LA REINA/ NAVARRA/ SANTO DOMINGO DE LA CALZADA/ LA RIOJA
S. 11, 12, 13, 14, 15, 16
50
PENSADO, JOSE LUIS
PEREGRINOS Y MARGINADOS EN EL CAMINO DE SANTIAGO
VOZ Y LETRA. REVISTA DE FILOLOGIA
1990, 1 (1): 33-45, 11 REF
GALICISMOS/ PROVENZALISMO/ PRESTAMO LINGUISTICO/ FRANCES/ ESPAÑOL/ MARGINACION
SOCIAL/ PAUPERISMO
EL CAMINO DE SANTIAGO. BIHES. Nº 2 12
51
PERARNAU ESPELT, JOSEP
DOS TRATADOS "ESPIRITUALES" DE ARNAU DE VILANOVA EN TRADUCCION CASTELLANA
MEDIEVAL: "DYALOGUS DE ELEMENTIS CATHOLICE FIDEI" Y "DE HELEMOSINA ET SACRIFICIO"
ANTHOLOGICA ANNUA
1975-1976, 22-23: 477-630 , 57 REF
TEOLOGIA/ LITERATURA RELIGIOSA/ LITERATURA LATINA/ MANUSCRITOS/ TRADUCCIONES/
CASTELLANO/ TERCIARIOS FRANCISCANOS/ BEGUINOS/ CISMA DE OCCIDENTE
VILANOVA, ARNAU DE




EL ROMANICO EN EL CAMINO DE SANTIAGO
CUADERNOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
1993, (1): 63-67







1991, 36 (33-4): 265-281
PEREGRINACIONES/ MILAGROS/ SANTOS LUGARES
CODEX CALIXTINUS








TRADICIONES RELIGIOSAS/ CULTURA GALLEGA





EL CAMINO DE SANTIAGO: ¿UNA NUEVA IDENTIDAD?
CUENTA Y RAZON
1993, (76-77): 48-55
EL CAMINO DE SANTIAGO. BIHES. Nº 2 13
PEREGRINACIONES/ UNIDAD RELIGIOSA/ SANTUARIOS/ ARQUEOLOGIA/ ITINERARIO ARTISTICO
AÑO SANTO COMPOSTELANO. 1993/ PICAUD, AMERICO/ CONSEJO DE EUROPA/ PRIMER
ITINERARIO CULTURAL DE EUROPA
EUROPA
S. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
56
REY CASTELAO, OFELIA
LA CRISIS DE LAS RENTAS ECLESIASTICAS EN ESPAÑA. EL EJEMPLO DEL VOTO DE SANTIAGO
COMPOSTELLANUM
1986, 31 (3-4): 365-410
RENTAS ECLESIASTICAS/ PRIVILEGIOS ECLESIASTICOS/ DIEZMOS/ CRISIS AGRARIA/ IMPUESTOS
ECLESIASTICOS/ CORTES DE CADIZ
SOLANO DIAZ, RAFAEL/ TORENO, CONDE DE
GALICIA/ CASTILLA/ ANDALUCIA/ PORTUGAL
S. 17, 18, 19
57
REY CASTELAO, OFELIA
ESTRUCTURA Y EVOLUCION DE UNA ECONOMIA RENTISTA DE ANTIGUO REGIMEN: LA MITRA
ARZOBISPAL
COMPOSTELLANUM
1990, 35 (3-4): 459-488
RENTAS ECLESIASTICAS/ IMPUESTOS ECLESIASTICOS/ JERARQUIA ECLESIASTICA/ PRIVILEGIOS
ECLESIASTICOS/ OBISPADOS/ DIEZMOS/ VOTO DE SANTIAGO
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)
S. 16, 17, 18, 19
58
REY CASTELAO, OFELIA
EL VOTO DE SANTIAGO. CLAVES DE UN CONFLICTO
COMPOSTELLANUM
1992, 37 (1-2): 271-378
RENTAS ECLESIASTICAS/ CABILDO CATEDRALICIO/ DIEZMOS/ JURISDICCION ECLESIASTICA/
VOTO DE SANTIAGO/ CORTES DE CADIZ/ PROTECTOR DEL VOTO
HOSPITAL REAL. SANTIAGO DE COMPOSTELA/ REAL CHANCILLERIA. GRANADA/ COMPAÑIA DE
JESUS
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)
S. 16, 17, 18, 19
59
RODRIGUEZ VILLASANTE Y PRIETO, JUAN
EL CAMINO MARITIMO DE SANTIAGO
REVISTA GENERAL DE MARINA
1976, 191: 21-28
PEREGRINACIONES/ RUTAS MARITIMAS
COLON, CRISTOBAL/ CATALINA DE INGLATERRA
EL CAMINO DE SANTIAGO. BIHES. Nº 2 14
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)
S. 12, 13, 14, 15, 16, 17
60
ROMERO POSE, UXIO
O CAMIÑO ANTES DO CAMIÑO




PRISCILIANO/ BEATO DE LIEBANA/ GENADIO, SAN/ DUME, MARTIÑO DE
S. 2,3,4,5,6,7,8,9
61
ROUCO VARELA, ANTONIO MARIA
EL AÑO SANTO COMPOSTELANO EN LA MENTE DE LA IGLESIA
CUENTA Y RAZON
1993: (76-77): 7-11
PEREGRINACIONES/ ESPIRITUALIDAD/ IGLESIA CATOLICA






1981, 7 (75): 82-99
PEREGRINACIONES/ VIDA RELIGIOSA/ CRISTIANISMO/ RELIQUIAS/ SANTOS LUGARES/ CRUZADAS
63
SANCHEZ DRAGO, FERNANDO
ACERCA DE ELDORADOS, IMMRAMAS Y PEREGRINACIONES. TRES FRAGMENTOS
REVISTA HIPERION
1978, (1): 111-126
TEXTO LITERARIO/ PEREGRINACIONES/ BACULOS
GARGORIS Y HABIDIS. UNA HISTORIA MAGICA DE ESPAÑA/ BORONDON, SAN
64
SANCHEZ DRAGO, FERNANDO
SOBRE JERGAS DE GREMIO E INICIACION EN EL GRAN TRONCO JACOBEO
BASILISCO, EL
1978, (3): 51-55
JERGA/ CANTEROS/ GREMIOS/ DIALECTOLOGIA
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)
EL CAMINO DE SANTIAGO. BIHES. Nº 2 15
65
SANCHEZ DRAGO, FERNANDO
A PROPOSITO DE LITOLATRIAS, PEDRONES, AZABACHES Y VIEIRAS EN LAS RUTAS
COMPOSTELANAS. FRAGMENTOS
PAPELES DE SON ARMADANS
1978, 89 (266): 175-191
LITOLATRIA/ AZABACHE/ VIEIRAS/ ANTROPOLOGIA CULTURAL
GARGORIS Y HABIDIS. UNA HISTORIA MAGICA DE ESPAÑA
66
SANTOS, M.
EL CAMINO EN EL PENSAMIENTO DE RAMON LLULL, ROBERTO HOLKOT Y MARTIN LUTERO
COMPOSTELLANUM
1991, 36 (3-4): 363-381
PEREGRINACIONES/ RELIGIOSIDAD/ ESPIRITUALIDAD/ PENSAMIENTO RELIGIOSO
LLULL, RAMON/ HOLKOT, ROBERTO/ LUTERO, MARTIN/ COLOQUIOS DE MESA
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)
S. 13, 14, 15, 16
67
SERRA NARANJO, RAFAEL
EL ENTORNO NATURAL DEL CAMINO
CUADERNOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
1993, (1): 68-73
MEDIO AMBIENTE/ FAUNA/ VEGETACION/ ITINERARIOS/ NATURALEZA
68
SOLE TURA, JORDI
EL CAMINO DE SANTIAGO, CAMINO DE FUTURO
CUADERNOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
1993, (1): 5
PEREGRINACIONES/ ITINERARIO ARTISTICO/ ACTIVIDADES CULTURALES




SANTIAGO PASA LOS MARES
UROGALLO, EL
1989, (39-40): 56




EL CAMINO DE SANTIAGO. BIHES. Nº 2 16
70
STOKSTAD, MARILYN
THE SANCTUARY OF SAINT JAMES AT THE END OF THE 15 CENTURY
EL SANTUARIO DE SANTIAGO A FINALES DEL SIGLO XV
COMPOSTELLANUM
1987, 32 (3-4): 527-531
ICONOGRAFIA/ RETABLOS/ ARTE GOTICO/ INFLUENCIA ARTISTICA/ SANTUARIOS/ FONDOS
ARTISTICOS
MUSEUM OF ART. INDIANAPOLIS/ CATEDRAL. SANTIAGO DE COMPOSTELA




SALVOCONDUCTOS EN FAVOR DE INDIOS PARA VISITAR SANTIAGO DE COMPOSTELA
EN LA ESPAÑA MEDIEVAL
1980, 1: 575-577, 9 REF






LA PEREGRINACION A SANTIAGO Y LA PINTURA Y MINIATURA ROMANICAS
COMPOSTELLANUM
1985, 30 (3-4): 369-394
PINTURA ROMANICA/ MINIATURAS/ BEATOS/ ICONOGRAFIA/ IGLESIAS DE PEREGRINACION/
ITINERARIO ARTISTICO/ INFLUENCIA ARTISTICA
DIURNAL/ BEATO DE FERNANDO I/ BEATO DE BURGO DE OSMA/ TUMBO A/ CATEDRAL.
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ CODEX CALIXTINUS/ IGLESIA DE SAN ISIDORO. LEON/
MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS
SAN SADURNI DE OSOMORT/ BARCELONA (PROVINCIA)/ CATALUÑA/ LA RIOJA/ CASTILLA/
ARAGON/ LEON/ FRANCIA
S. 11, 12, 13
73
YARZA LUACES, JOAQUIN
LA IMAGEN DEL PEREGRINO
CUENTA Y RAZON
1992, (76-77): 42-47
PEREGRINACIONES/ ROMERIAS/ ARTE MEDIEVAL/ DEVOCION A LOS SANTOS/ INSTITUCIONES
BENEFICAS/ ICONOGRAFIA/ RETABLOS








LA NUEVA EUROPA PASA POR SANTIAGO
1993, (1): 78
ITINERARIO ARTISTICO/ PEREGRINACIONES
AÑO SANTO COMPOSTELANO. 1993
75
BARREIRO RIVAS, XOSE LUIS
GALICIA EN EUROPA: O NOVO CAMIÑO. ASPECTOS SOCIOPOLITICOS









LA LEGENDARIA CIUDAD DE LUCERNA
UROGALLO, EL
1989, (39-40): 37














SANTIAGO DE COMPOSTELA, CRISOL DEL ESPIRITU DE EUROPA
UROGALLO, EL
1989, (39-40): 48-50
ESPIRITUALIDAD/ PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO/ HOSPITALIDAD/ CULTURA
EL CAMINO DE SANTIAGO. BIHES. Nº 2 18
CODEX CALIXTINUS/ CONSEJO DE EUROPA
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)
79
FERREIRO, JAIME
EL MILAGRO DEL AHORCADO Y SU REPRESENTACION ICONOGRAFICA EN EL PORTAL ROMANICO
DE SAN LEONARDO DE FRANCFORT
COMPOSTELLANUM
1989, 34 (33-4): 297-309
LEYENDAS/ PEREGRINACIONES/ MILAGROS/ ICONOGRAFIA/ ESCULTURA ROMANICA





EL AÑO DE GALICIA EN EL MUNDO
ENSEÑANZA. ANUARIO INTERUNIVERSITARIO DE DIDACTICA
1993, (76-77): 17-19
PEREGRINACIONES/ ACTIVIDADES CULTURALES
AÑO SANTO COMPOSTELANO. 1993
81
HERBERS, KLAUS
EL PRIMER PEREGRINO ULTRAPIRENAICO A COMPOSTELA A COMIENZOS DEL SIGLO X Y LAS
RELACIONES DE LA MONARQUIA ASTURIANA CON ALEMANIA DEL SUR
COMPOSTELLANUM
1991, 33336 (3-4): 255-264
PEREGRINACIONES/ SANTOS LUGARES/ MILAGROS/ TRADICIONES POPULARES/ RELACIONES
CULTURALES
CODEX CALIXTINUS/ LE PUY, GOTESCALCO DE
ASTURIAS/ ALEMANIA





1991, 36 (3-4): 295-321
MILAGROS/ CRUZADAS/ PEREGRINACIONES/ SANTUARIOS/ TRADICIONES POPULARES/
LITERATURA MEDIEVAL
CODEX CALIXTINUS/ CALIXTO II, PAPA/ CANTERBURY, ANSELMO DE/ GIRALDO/ VORAGINE,
JACOBO DE/ LEYENDA DORADA/ CANTIGAS DE ALFONSO X
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)/ LYON/ FRANCIA
S. 11, 12, 13, 14, 15
EL CAMINO DE SANTIAGO. BIHES. Nº 2 19
83
KELLENBENZ, HERMANN
LAS RELACIONES ECONOMICAS Y CULTURALES ENTRE ESPAÑA Y ALEMANIA MERIDIONAL
ALREDEDOR DE 1500
ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES
1980, 10: 545-554, 39 REF
COMERCIANTES/ RELACIONES ECONOMICAS/ RELACIONES CULTURALES




LA ESPAÑA EUROPEA Y LA UNIDAD DE ESPAÑA
CUENTA Y RAZON
1993 (76-77): 13-16
PEREGRINACIONES/ DEVOCION A LOS SANTOS/ CREENCIAS POPULARES




EL VIEJO CAMINO DE PEREGRINACION PORTUGUES
NORBA-ARTE
1984, 5: 9-23
PEREGRINACIONES/ ITINERARIO ARTISTICO/ ARTE ROMANICO/ IGLESIAS/ CATEDRALES/
NUCLEOS URBANOS/ ARQUITECTURA REGIONALISTA





UNA CANCION DE LOS PEREGRINOS ALEMANES EN EL CAMINO DE SANTIAGONAL
REVISTA DE DIALECTOLOGIA Y TRADICIONES POPULARES
1985, 46: 135-151
MUSICA/ TRADICIONES POPULARES/ PEREGRINACIONES/ CANCIONES POPULARES
ALEMANIA
87
RUIZ DOMENEC, JOSE ENRIQUE
LA PRODIGIOSA HISTORIA DE UN PEREGRINO A SANTIAGO DE COMPOSTELA EN EL SIGLO XII
ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES
1987, (17): 43-47, 21 REF
PEREGRINACIONES/ FRANCESES/ NOBLEZA/ JUVENTUD/ MENTALIDADES/ SEXUALIDAD/
SUICIDIO/ MILAGROS/ FUENTES LITERARIAS
NOGUENT, GUIBERT DE





LA APERTURA A EUROPA
UROGALLO, EL
1989, (33339-40): 51-53





VALLE PEREZ, JOSE CARLOS
SANTIAGO DE COMPOSTELA: 1000 AÑOS DE PEREGRINACION EUROPEA
COMPOSTELLANUM
1985, 30 (3-4): 479-481
EXPOSICIONES/ PEREGRINACIONES/ ICONOGRAFIA/ PATRONAZGO/ INFLUENCIA ARTISTICA




LA ARQUITECTURA DEL CAMINO DE SANTIAGO
COMPOSTELLANUM
1984, 29 (3-4): 267-290
ARQUITECTURA ROMANICA/ INFLUENCIA ARTISTICA/ IGLESIAS DE PEREGRINACION/
SANTUARIOS/ CLUNIACENSES
CODEX CALIXTINUS/ IGLESIA DE SAN ISIDORO. LEON/ MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE
SILOS
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)/ SANTO DOMINGO DE SILOS/ BURGOS





ESTATUTO DE PEREGRINACION A SANTIAGO EN EL CABILDO DE CORDOBA
COMPOSTELLANUM
1972, 17: (1-4): 37-51
CABILDO CATEDRALICIO/ PEREGRINACIONES/ ESTATUTOS
CATEDRAL. CORDOBA
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)/ CORDOBA
S. 15, 16
EL CAMINO DE SANTIAGO. BIHES. Nº 2 21
92
CASTELLO Y UTRILLA, MARIA JOSE DEL
ICONOGRAFIA DE SANTIAGO EN LOS CODICES DE LA CATEDRAL DE SEVILLA
CUADERNOS DE ARTE E ICONOGRAFIA
1991, 4 (7): 241-243
ICONOGRAFIA/ LIBROS DE CORO/ MINIATURAS





UN VIAJE DE CORDOBA A COMPOSTELA EN 1612
CHRONICA NOVA
1990, (18): 383-414, 19 REF
CLERO/ CANONIGOS/ VIAJES/ DIARIOS
ALDRETE, BERNARDO JOSE DE





EN TORNO AL TIMPANO DE JACA
GOYA
1978, (142): 200-207






VINCULACIONES NAVARRAS DE LA IGLESIA DE SAN ESTEBAN DE SOS DEL REY CATOLICO
(ZARAGOZA)
BOLETIN DEL MUSEO E INSTITUTO 'CAMON AZNAR'
1986, 25: 39-57
ESCULTURA ROMANICA
IGLESIA DE SAN ESTEBAN. SOS DEL REY CATOLICO/ MAESTRO MATEO/ MAESTRO ESTEBAN
NAVARRA/ SOS DEL REY CATOLICO/ ZARAGOZA (PROVINCIA)
S. 11
EL CAMINO DE SANTIAGO. BIHES. Nº 2 22
96
GARCIA MOUTON, PILAR
LOS FRANCESES EN ARAGON (SIGLOS XI-XIII)
ARCHIVO DE FILOLOGIA ARAGONESA
1980, (26-27): 7-98, 49 REF
FRANCOS/ REPOBLACION/ ONOMASTICA
JACA/ HUESCA (PROVINCIA)/ HUESCA/ ZARAGOZA/ ARAGON
S. 11, 12, 13
97
LAMBAN MONTAÑES, JAVIER
EL CAMINO DE SANTIAGO, BAJO LAS AGUAS DEL PANTANO DEL YESA
SUESSETANIA
1990 (11): 2-12
IGLESIAS/ MONUMENTOS DESAPARECIDOS/ PANTANOS/ RESTOS ARQUEOLOGICOS
PANTANO DE YESA
BERDUN (CANAL)/ HUESCA (PROVINCIA)
98
OCON ALONSO, DULCE
PROBLEMATICA DEL CRISMON TRINITARIO
ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE
1983, 56: 242-263, 69 REF
CATEDRALES/ TIMPANOS/ CRISMON/ ESCULTURA PALEOCRISTIANA/ ESCULTURA
PRERROMANICA/ ESCULTURA ROMANICA/ ESCUELA JAQUESA/ ICONOGRAFIA
CATEDRAL. JACA
JACA/ HUESCA (PROVINCIA)
S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
99
PASSINI, JEAN
LA STRUCTURE URBAINE DE JACA AUX XI ET XII SIECLES
LA ESTRUCTURA URBANA DE JACA DE LOS SIGLOS XI AL XII
MELANGES DE LA CASA DE VELAZQUEZ
1988, 24: 71-98
DESARROLLO URBANISTICO/ CIUDADES MEDIEVALES/ TRANSFORMACION URBANA
BERDUN (CANAL)/ JACA/ HUESCA (PROVINCIA)
S. 11, 12
100
TORRE, RODRIGO DE LA
BREVE MEMORIA DE LOS SIGNOS LAPIDARIOS DE LA CATEDRAL DE JACA
ARGENSOLA
1980, 22 (90): 237-247, 6 REF
SIGNOS LAPIDARIOS/ GLIPTICA ROMANICA/ CATEDRALES/ MAESTROS DE CANTERIA/
ESCULTURA ROMANICA
CATEDRAL. JACA






DON ISIDORO GIL DE JAZ Y LOS PEREGRINOS. UN INCIDENTE EN OVIEDO, 1750
BOLETIN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS






PEREGRINOS JACOBEOS EN OVIEDO A FINALES DEL SIGLO XVIII
CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS
1991, 39, (104): 131-151
RELIQUIAS/ PEREGRINACIONES/ ITINERARIO ARTISTICO




BALOIRA BERTOLO, M. ADOLFO
DOCTRINA DE LA DISPERSION APOSTOLICA EN BEATO
COMPOSTELLANUM
1985, 30 (3-4): 289-316
BEATOS/ LITURGIA MOZARABE/ CODICES MEDIEVALES/ HIMNOS/ MANUSCRITOS/ CODICES
MEDIEVALES
COMENTARIOS DEL APOCALIPSIS/ BEATO DE LIEBANA
CANTABRIA
S. 8, 9, 10, 11
104
GONZALEZ ECHEGARAY, JOAQUIN
CARACTER Y MATICES DEL CRISTIANISMO PRIMITIVO EN CANTABRIA
ALTAMIRA
1983-1984, 44: 121-139, 21 REF
CRISTIANIZACION/ MONACATO/ MILAGROS/ DEMONOLOGIA/ LEYENDAS/ DEVOCION A LOS
SANTOS/ ADVOCACION/ CREENCIAS POPULARES
BEATO DE LIEBANA/ SANTIAGO APOSTOL
CANTABRIA




PROVINCIA DE BURGOS, RAIZ DE CASTILLA: MADRE DE ESPAÑA
BOLETIN DE LA INSTITUCION FERNAN GONZALEZ
1982, 61, (198): 65-88
REPOBLACION/ MOZARABES
MONASTERIO DE SAN PEDRO. GUMIEL DE HIZAN
ROA/ GUMIEL DE HIZAN/ BURGOS (PROVINCIA)
106
BARRIOS, NURIA
LA VIEIRA MAS CASTIZA
CUADERNOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
1993, (1): 74-76
CASTICISMO/ PEREGRINACIONES/ VIEIRAS/ COFRADIAS
AÑO SANTO COMPOSTELANO. 1993/ ORDEN DE SANTIAGO/ CENTRO GALLEGO. MADRID/
GALERIA SARGADELOS. MADRID/ ASOCIACION DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO. MADRID
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)/ MADRID
107
CERVERA VERA, LUIS
HOSPITAL BURGALES DE SAN NICOLAS EN EL CAMINO JACOBEO
BOLETIN DE LA INSTITUCION FERNAN GONZALEZ
1983, 62 (201):435-457, 14 REF
ARQUITECTURA CIVIL/ ARQUITECTURA MEDIEVAL/ HOSPITALES




EL CAMINO DE SANTIAGO (3): POR TIERRAS DE CASTILLA Y LEON
HISTORIA 16
1993, (203): 91-98
PEREGRINACIONES/ HOSPEDERIAS/ BANDIDOS/ ERGOTISMO/ ENFERMEDADES/ ITINERARIO
ARTISTICO/ VILLAS
HOSPEDERIA. SAN JUAN DE ORTEGA/ FUEGO DE SAN ANTON, EL
SAN JUAN DE ORTEGA/ BURGOS (PROVINCIA)
109
GAUTIER DALCHE, JEAN
L'ARGENT DANS L'HISTOIRE COMPOSTELANA: UN MOMENT DE L'HISTOIRE MONETAIRE DU LEON
ET DE CASTILLE
EL DINERO EN LA HISTORIA COMPOSTELANA: UN MOMENTO DE LA HISTORIA DE LEON Y
CASTILLA
EL CAMINO DE SANTIAGO. BIHES. Nº 2 25
ANEXOS DE CUADERNOS DE HISTORIA DE ESPAÑA
1983, 2: 423-452, 16 REF
CIRCULACION MONETARIA/ VALOR MONETARIO/ MONEDA DE PLATA/ MONEDA DE ORO/
TASACION
GELMIREZ, DIEGO/ HISTORIA COMPOSTELANA
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)/ CASTILLA (CORONA)
110
MARIÑO, B.
"IN PALENCIA NON HA BATALLA PRO NULLA RE" EL DUELO DE VILLANOS EN LA ICONOGRAFIA
ROMANICA DEL CAMINO DE SANTIAGO
COMPOSTELLANUM
1986, 32 (3-4): 349-364
ICONOGRAFIA/ ARQUITECTURA ROMANICA/ ESCULTURA ROMANICA/ BATALLAS/ INFLUENCIA
ARTISTICA
IGLESIA DE SANTIAGO. CARRION DE LOS CONDES
CARRION DE LOS CONDES/ PALENCIA (PROVINCIA)
S. 12
111
MATEO GOMEZ, ISABEL/ QUIÑONES COSTA, ANA MARIA
ARPIA O SIRENA: UNA INTERROGANTE EN LA ICONOGRAFIA ROMANICA
FRAGMENTOS
1987, (10): 38-47, 19 REF
ESCULTURA ROMANICA/ RELIEVES ROMANICOS/ SIRENAS/ ARPIAS/ SIMBOLOGIA/ ICONOGRAFIA
MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS
SANTO DOMINGO DE SILOS/ BURGOS (PROVINCIA)
S. 10, 11, 12, 13
112
VILA DA VILA, MARIA MARGARITA
SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LA CATEDRAL DE SANTIAGO Y EL PRIMER ROMANICO ABULENSE
MUSEO DE PONTEVEDRA
1989, 43: 141-159
ARQUITECTURA ROMANICA/ INFLUENCIA ARTISTICA/ ESTILO ARQUITECTONICO
CATEDRAL. SANTIAGO DE COMPOSTELA/ GELMIREZ, DIEGO/ IGLESIA DE SAN VICENTE. AVILA/





FROMISTA, LA SINFONIA DE LOS CANES
HISTORIA 16
1980, 5 (46): 106-108
EL CAMINO DE SANTIAGO. BIHES. Nº 2 26
ARQUITECTURA ROMANICA/ ESCULTURA ROMANICA/ LEYENDAS





CALLE MAYOR DE EUROPA
CUADERNOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
1993, (1): 29-32
ITINERARIO ARTISTICO/ PEREGRINACIONES/ RELIGIOSIDAD/ ESPIRITUALIDAD/ DESARROLLO
URBANISTICO/ HOSPEDERIAS/ HOSPITALES
AÑO SANTO COMPOSTELANO. 1993




EL VIAJE A GALICIA DEL CABALLERO ARNALDO VON HARFF EN 1498
COMPOSTELLANUM
1988, 33 (3-4): 363-384










PEREGRINACIONES/ BENEDICTINOS/ HOSPEDERIAS/ HOSPITALES





EL MONASTERIO DE SAMOS DESDE SUS ORIGENES HASTA EL SIGLO XI
ARCHIVOS LEONESES. REVISTA DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACION DE LOS REINOS
HISPANO-OCCIDENTALES
1981, 35, (70): 269-350, 79 REF
EL CAMINO DE SANTIAGO. BIHES. Nº 2 27
ABADES/ MONACATO/ CODICES MONASTICOS/ DIPLOMA REAL/ SEÑORIOS ECLESIASTICOS/
MONASTERIOS
MONASTERIO DE SAN JULIAN. SAMOS
SAMOS/ LUGO (PROVINCIA)
S. 8, 9, 10, 11
118
BANGO TORVISO, ISIDRO G.
EARLY ARCHITECTURAL HISTORY OF THE CATHEDRAL OF SANTIAGO DE COMPOSTELA
ARQUITECTURA ROMANICA DA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. NOTAS PARA UNA
REVISION DA OBRA DE K.J. CONANT POR SERAFIN MORALEJO ALVAREZ
ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE
1984, 57 (227): 331-332
ARQUITECTURA ROMANICA/ CATEDRALES
CATEDRAL. SANTIAGO DE COMPOSTELA/ CONANT, KENNETH JOHN/ MORALEJO ALVAREZ,
SERAFIN
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)
S. 11, 12
119
BERMUDEZ DE CASTRO PAZOS, MARIA CASTA
LA BARROQUIZACION EN LA CATEDRAL DE SANTIAGO
ABRENTE
1989-1990, (21-22): 53-88
ARQUITECTURA BARROCA/ ARQUITECTURA ROMANICA
FACHADA DEL OBRADOIRO/ CATEDRAL. SANTIAGO DE COMPOSTELA/ VEGA Y VERDUGO, JOSE
DE LA/ PEÑA DE TORO, JOSE DE LA/ ANDRADE, DOMINGO ANTONIO DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)
S. 17
120
CAAMAÑO GESTO, JOSE MANUEL/ LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE RAMON
SIGILLATAS DEL CASTRO DE VILADONGA (LUGO). I.
GALLAECIA
1984, (7-8): 158-177, 38 REF
TERRA SIGILLATA HISPANICA/ CASTROS ROMANOS
CASTRO DE VILADONGA/ MUSEO DE LAS PEREGRINACIONES. SANTIAGO DE COMPOSTELA
CASTRO DE REI/ LUGO (PROVINCIA)/ SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)
S. 1, 2, 3
121
CARDESO LIÑARES, JOSE
EL CAMINO DE SANTIAGO DESDE BURGO DE FARO (I)
COMPOSTELLANUM
1991, 36 (3-4): 533-551
RUTAS MARITIMAS/ RUTAS ALTERNATIVAS/ RESTOS ARQUEOLOGICOS/ PUENTES ROMANOS/
CASTROS/ IGLESIAS/ ARQUITECTURA ROMANICA/ HOSPITALES/ ICONOGRAFIA/ MITOS/
LEYENDAS
EL CAMINO DE SANTIAGO. BIHES. Nº 2 28
SANTIAGO SEDENTE/ SANTIAGO PEREGRINO/ SANTIAGO CABALLERO
CULLEREDO/ CAMBRE/ A CORUÑA (PROVINCIA)
S. 11, 12
122
CARDESO LIÑARES, JOSE/ RUBIO GUERRERO, J.J.
EL ARTE EN EL VALLE DE BARCALA: PRESENCIA JACOBEA, EL ESCULTOR RODEIRO, LA VISITA DE
MAYO Y LEIS
COMPOSTELLANUM
1990, 35 (3-4): 541-643
ICONOGRAFIA/ TRADICIONES POPULARES/ RELIGIOSIDAD POPULAR/ DEVOCION A LOS SANTOS/
LEYENDAS/ SANTUARIOS




MONEDA DEL REY D. FERNANDO II DE GALICIA-LEON Y "CECA" COMPOSTELANA CON EL TEMA DE
LA "TRASLACION" DEL CUERPO DEL APOSTOL SANTIAGO (1157- 1188)
COMPOSTELLANUM
1987, 32 (3-4): 575-594
CECAS/ NUMISMATICA/ MONEDA MEDIEVAL/ ICONOGRAFIA/ INFLUENCIA ARTISTICA
SANTIAGO APOSTOL/ FERNANDO III, REY DE LEON




EXPLORACIONES ARQUEOLOGICAS EN TORNO AL SEPULCRO DEL APOSTOL SANTIAGO
COMPOSTELLANUM
1982, 27 (3-4): 299-304
SEPULCROS/ EXCAVACIONES/ PEREGRINOS/ DEVOCION A LOS SANTOS/ SANTUARIOS
SANTIAGO APOSTOL/ CATEDRAL. SANTIAGO DE COMPOSTELA








MUSEO DE LAS PEREGRINACIONES. SANTIAGO DE COMPOSTELA
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)
S. 20
EL CAMINO DE SANTIAGO. BIHES. Nº 2 29
126
CORTES ARRESE, MANUEL
EL CAMINO DE SANTIAGO (7): COMPOSTELA CIUDAD DEL APOSTOL
HISTORIA 16
1993 (207): 85-93
PEREGRINACIONES/ RELIGIOSIDAD POPULAR/ DEVOCION A LOS SANTOS/ RELIQUIAS
CRONICON IRIENSE/ SANTIAGO APOSTOL/ GELMIREZ, DIEGO/ CODEX CALIXTINUS/ CATEDRAL.
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ HISTORIA COMPOSTELANA
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)
S. 9, 10, 11, 12
127
CORTES ARRESE, MIGUEL
EL CAMINO DE SANTIAGO (6): POR TIERRAS DE GALICIA
HISTORIA 16
1993, (206): 106-114
VIAS DE COMUNICACION/ ITINERARIO ARTISTICO/ HOSPEDERIAS/ HOSPITALES/
BANDIDOS/PICARESCA/ TRADICIONES POPULARES
MONASTERIO DE SAN JULIAN. SAMOS/ PICAUD, AMERICO
SAMOS/ SARRIA/ LUGO (PROVINCIA)
128
DELGADO GOMEZ, JAIME
POSIBLEMENTE LAS IGLESIAS "EX CIRCUNCISIONE" Y "EX GENTIBUS" EN EL TRANSFONDO DE
"DOS RELIEVES MEDIEVALES" DEL MUSEO CATEDRALICIO DE SANTIAGO
ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE
1992, 65 (257): 122-133, 16 REF
ESCULTURA ROMANICA/ ICONOGRAFIA
MAESTRO MATEO/ CATEDRAL. SANTIAGO DE COMPOSTELA
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)
S. 12
129
DIAZ DE BUSTAMANTE, J.M./ LOPEZ PEREIRA, J.E.
EL ACTO DE CONSAGRACION DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO
COMPOSTELLANUM
1990, 35 (3-4): 377-400
FUENTES DOCUMENTALES/ MANUSCRITOS/ ACTAS DE CONSAGRACION/ RELIQUIAS
CATEDRAL. SANTIAGO DE COMPOSTELA/ ALFONSO II, REY DE ASTURIAS/ ALFONSO III, REY DE
ASTURIAS/ ORDOÑO II, REY DE LEON/ ARCA SANTA. OVIEDO/ CRONICA DE SAMPIRO/ SANTIAGO
APOSTOL
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)/ ASTURIAS
S. 9, 10, 11
130
DIAZ FERNANDEZ, XOSE MARIA
O PORTICO DA GLORIA E OS SEUS INTERPRETES
EL PORTICO DE LA GLORIA Y SUS INTERPRETES
EL CAMINO DE SANTIAGO. BIHES. Nº 2 30
ENCRUCILLADA
1989, (61): 6-17
INTERPRETACION ARTISTICA/ ESCULTURA MEDIEVAL/ ICONOGRAFIA/ ARTE ROMANICO
PORTICO DE LA GLORIA/ MAESTRO MATEO/ LOPEZ FERREIRO, ANTONI/ CATEDRAL. SANTIAGO
DE COMPOSTELA
SANTIAGO DE COMPOSTELA/ A CORUÑA (PROVINCIA)
S. 19
131
DIAZ Y DIAZ, MANUEL C.
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